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Book review  
Željko Fučkar
POVIJEST UROLOGIJE NA SUŠAKU
Digital Point tiskara, Rijeka, 2006.
Ova opsežna, iscrpna knjiga 
počinje i opetovano nastavlja citatima 
stihova i aforizama pjesnika i mislilaca 
poput Augusta Šenoe, Huga Badalića, 
Torquata Tassa, Paula Jeana, Dis-
raelija… što na svoj način već na prvi 
pogled osvjetljava brižljivost kojom je 
pripremljeno ovo djelo. To je izrazio i 
sam autor mišlju: Biti gospodar svoje 
volje i htijenja, no ujedno i sluga svoje 
savjesti, koja je zatim postala temeljni-
com rada na ovome tekstu koji će u 
mnogim segmentima  prerasti okvire 
tipizirane monografije. Ne htijući 
suhoparno navoditi faktografske či -
njenice dosadnim akademskim jeziko-
slovljem, pojedini dijelovi teksta osebujnije su stilizirani. No, to su tek 
prividne oznake stila u načinu na koji se koncipiraju misli i doživljavaju 
osjećaji. Po Buffonovoj “stil je čovjek”, i izričaj ove knjige je čovjek – prof. 
dr. Željko Fučkar!
Povijest urologije, nakon kratke povijesti Sušaka, prikazana je od 
njezina izdvajanja oko tridesetih godina dvadesetog stoljeća iz okrilja 
kirurgije s drugim kirurškim granama: ORL, ginekologijom… Nižu se 
poglavlja pisana arhivarskom i povijesno-znanstveničkom preciznošću, 
ažurnošću, akribijom, ljubavlju, brigom i nervom: Povijesni razvoj neu-
rologije; Razvoj zdravstvene službe u Sušaku; Razvoj urologije u Sušaku; 
Razvoj odjela za urologiju; Povijest dijalize; Razvoj transplantacije bubre-
ga; Povijest urološkog ultrazvuka; Urolozi u Domovinskom ratu; Urologija 
je u sportskim rukama (Orlando Rivetti); Kratko putovanje jednom opse-
gom malom, ali važnošću velikom knjigom (Božanstvena urologija) 
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(Branko Mijić); Osnivanje Klinike za urologiju; Putovi do Klinike za uro-
logiju; Crtice urološke mladosti; Životopisi; Pogovor…
Prof. dr. Vinko Frančišković, sa svojom ekipom, kreator je i organizator 
složenog programa eksperimentalne kirurgije i kompletnoga višeorganskog 
transplantacijskog programa, po kojem je Sušak postao poznat i izvan 
granica bivše države zbog pionirskog uspjeha u transplantacijskoj urološkoj 
kirurgiji bubrega 1972., te prve hemodijalize i peritonejske dijalize  u 
Hrvatskoj, s prvim centrom za hemodijalizu, a i prva je simultana trans-
plantacija bubrega i pankreasa učinjena 1993.
Kvaliteti knjige ne pridonosi samo temeljit tekst, već i 180 (kolor) 
fotografija, faksimila, što ispunjava cijele stranice, sa zaista obilnim 
navođenjem literature bibliografskog karaktera i razine. Naslovnica i ilus-
tracije modernih, čistih linija pero-crteža tušem Ljudevita Šestića ml. 
pridonose estetizaciji knjige.
Ova je knjiga svakako važan prilog zdravstveno-historijskoj literaturi, 
a i aktualan primjer skupljanja i proučavanja povijesne građe, i one iz 
navedene prošlosti, koje bi dio vjerojatno inače ostao djelomice zane-
maren, zaboravljen …
Prim. dr. sc. Ljubomir Radovančević
